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Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat pengendalian 
dari sistem informasi penjualan, piutang, dan penerimaan kas pada proses bisnis 
berjalan, mengidentifikasi masalah dan risiko yang mungkin terjadi, serta memberikan 
rekomendasi dan saran yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengurangi dampak 
dari risiko tersebut. Metode penelitian antara lain dengan menggunakan metode studi 
pustaka dan studi lapangan berupa wawancara, observasi dan check list. Hasil yang 
dicapai dari evaluasi pengendalian sistem informasi penjualan, piutang, dan penerimaan 
kas adalah berupa analisa data yang disajikan dalam bentuk temuan dan rekomendasi 
sebagai saran perbaikan atas masalah yang terjadi dalam perusahaan. Simpulan, 
perusahaan sebaiknya lebih sering melakukan evaluasi terhadap sumber daya TI yang 
dimiliki perusahaan, baik aplikasi maupun hal-hal lain yang berkaitan untuk 
meminimalkan probabilitas terjadinya risiko dan memaksimalkan potensi yang dimiliki 
agar perusahaan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. 
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